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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prosM, «a efarewMteartM •«v·f 
como las que actnalmente atravesamos, tienes el debe» 
de propagarla y eontribntr al meforamieoto y perfee-
«!éa de sen eevvletas, aportande easeirt^eleaea, «ana-
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La clausura del Parlamento cierra 
en nuestra historia política un perío 
do que no vacilamos en calificar de 
trascendental; trascendental porque 
inicia con firme paso una fecunda 
etapa constructiva y trascendental 
también porque, durante el mismo, 
esa labor ha sido sólidamente cimen 
lada en un conjunto de leyes de im-
portancia básica y sobre una serie 
de medidas de Gobierno encamina 
da* a reinstaurar el orden y la disci-
plina en la vida pública. Durante es 
ta etapa destaca sobre toda otra rea 
lídad un h^cho esenclalíaitno para 
el equilibrio político del paía; con el 
acceso al Poder de las derechas el 
régimen ha quedado centrado en su 
verdadero cauce y acorde con la vo-
luntad nacional. 
Se inició este período, dando en 
la calle la batalla decisiva a la revo, 
lución. Nadie podía oponerse, den-
tro de la ortodoxia parlamenta-
ria, a que entraran a formar parte 
del Gobl«fno. Bastó que el Poder, 
abandonado a merced de los enemi 
go» por un Gobierno débil, incohe-
rente y falto de personalidad, se vie-
ra en otros manos, para que la vigo 
rlzación y el prestigio del principio 
de autoridad fueran inmediatos. En 
tonces, la revolución, derrotada en 
las urnas, decidió poner en juego 
los aprestos bélicos que con tanta 
profusión e impunidad preparara 
en contubernio con los partido» de 
izquierda. Cegada por el éxito de 
sus desplantes ante la complicidad 
o la débil actuación de los Gobier-
nos anteriores, se entronizó en la 
calle durante unas cuantas jornadas 
de barbarle. Y en la calle fué derro-
tada. Sobrevino después la ardua ta 
rea de desarticular, de expulsar de 
aus reductos a los muñidores de la 
revuelta, desmontar, en fin, el anda 
mlaje revolucionario instalado con 
prolijidad de detalles durante cerca 
de tres años ce labor preparatoria. 
Y se inició íatnbléa la no menos ar-
dua labor de liquidar las responsa-
bilidades criminales de Octubre en 
los Tribunales de Justicia. 
¿Cuál ba sido la actuación de las 
derechas gubernamentales al afron-
tar estos problemaa? 'Cierto, muy 
cierto que, en puridad de doctrina 
debiera hab:;r nido más rigurosa y 
rápida la liquidación; cierto también 
que el pensamiento de las derechas 
(gubernamentales coincide con la 
norma de conducta que acabamos 
de afirmar. Pero no es menos cierto 
por otra parte, que en política la 
doctrina del «todo o nada» muchas 
veces es absurda e ineficaz. Antes 
que ella ha de tenerse presente otra 
bien distinta que ha de ser eje de 
toda actuación bien orientada; la del 
bien posible. Otra cosa, cuando aún 
estaban callentes los rescoldos del 
movimiento revolucionario, enmo-
hecidos todavía ciertos resortes 
del Poder y encastillados en los re-
covecos de la organización adminis-
trativa muchos de los elementos 
adictos a la revfpluclón, hubiera sido 
correr el albur de sufrir un tropiezo 
quiza Irreparable, Más adelante, sin 
embargo, con el ambiente político 
a^ go encalmado ya y , aun a costa de 
correr el peligro de un resultado 
adverso, que hubiera sido, quizá de 
gravísimas consecuencias, las dere-
chas afrontaron la situación ab'erta 
aente y, haciendo honor a su idea-
rlo, promovieron la crisis a conse-
cuencia del indulto de González 
Peña 
Y tras el Gobierno de los treinta 
días sucedió lo que tela que suce-
der. Se acabó oor donde en sana ló 
gica parlamentarla debiera haberse 
_ comenzado. Con este Gobierno se 
í inicia la más fecunda etapa legislati 
.vade nuestra historia parlamenta-
rla. Citaremos nada más que las 
I principales leyes: Arrrendomlentos 
rútticos, Reforma agraria. Política 
triguera, disposiciones encaminadas 
a iniciar la reorganización del Ejér-
cito y de la justicia. Restricciones, 
Presupuestros, Crédito agrícola, re-
forma de los Jurados Mixtos y un 
gran número, en fin, de disposicio-
nes secundarias que son complemen 
to indispensable del pían construc-
tivo trazado. Y simultáneamente 
con esto se ha proseguido expulsan 
do de sus baluartes a los organiza 
dores déla revolución, desarticulan 
do e Inutizando sus medios de com-
bate y prestigiando paulatina y pro-
gresivamente el principio de autorl 
dad. 
Fecunda ha sido, pues, la pasada 
etapa. El comino seguido durante 
ella no es otro que el trazado por la 
única fórmula viable y todo hace su 
poner que ia próxima no desmerece 
rá junto a ella. 
Mítines socialistas suspendidos 
a petición de sus organizadores 
Otros no se celebran por falta de público 
DE MADRID 
La ¡ornada transcurrió sin ei menor 
incidente 
a li lij la 
Menos espectacular que absurda 
ha resultado la retirada parlamenta-
rla de las izquierdas en )a tarde del 
viernes. Y es que esos desacredita-
dos politiquillos que en las Consti-
tuyentes colocaron en los números 
toda su fuerza democrática, no se 
Madr id . -El ministro de Ja Go 
bernación, señor Pórtela Vallada 
res, facilitó hoy a Jos periodistas 
fuerzas gubernamentales. Todos fue avienen hoy a estar exiguamente re-
ron de las fuerzas de oposición. ! presentados en el Parlamento. Es 
De otras cosas no hay nada de decir, que cuando el número les fa-
una relación de los actos públicos particular, ¡ vorece, apelan al número; y cuando 
celebrados ayer en toda España. 1 Los trabajos que se vienen reall - les es adverso, reniegan de él; como 
Dijo que el discurso pronuncia zando para la detención de atracado | ahora no tienen votos, apelan a los 
do por Jiménez Asua ha pasado al res y otros maleantes y crimidales desplantes y a las retiradas rldícu 
fiscal. 
En Arajuez se celebró un acto 
sindical en la Casa delPueblo.In 
tervlno Anastasio de Grade. i NENTE DE LAS CORTÉS 
vienen dando buenos resultados. 
LA DIPUTACION PERMA 
No se registraron incidentes. 
En otro acto Intervinieron el ex 
diputado Osorío y Anastasló de 
Gracia, la concurrencia fué escasa. 
En Cád.x dló una conferencia el 
exdiputado socialista, señor Bailes 
ter. 
En Coruña había anunciado un 
mitin socialista y hubo de ser sus 
pendido a petición de los propios 
organizadores. 
En Lugo, en el pueblo de Villalba 
se celebró un mitin político intervi 
niendo en él Casares Quiroga y 
otros oradores. Sin incidentes. 
En Pontevedra y en Puenteáreas 
se celebraron mítines de izquierda 
republicana. Sin incidentes. 
En Sevilla se celebró un mitin co 
monista asistiendo 2 000 personas. 
Se pronunciaron discursos sin extra 
limitaciones. También se celebró un 
mitin de Izquierda republicana. 
En Analcollar se celebró un mitin 
comunista al que asistieron 300 per 
sonas. 
En Valencia se reunieron varios 
elementos sindicales para constituir 
un sindicato libertario. 
Asistieron 14 individuos que trata 
ron del reglamento. 
En Bilbao se celebró un mitin tra 
diclonallsta. Los mismos celebraron 
uu acto religioso en Begoña. 
-Como ustedes observarán— 
continuó diciendo el señor Pórtela 
las. 
I Sin embargo, como advirtió muv 
oportunamente el señor Guerra del 
Río—personaje nada sospechoso de 
derechismo-, no se puede decir, sin 
Madrid, —La Diputación Perma faltar a la verdad, que el Gobierno 
nente de las Cortes no pudo reunir y los grupos que le apoyan en la 
se hoy por no haber asistido mas Cámara hubiesen dado muestras de 
que cinco de sus miembros. j intransigencia durante la discusión, 
Se ha convocado nuevamente pa P«e8 »e allanaron a una fórmula, en 
ra mañana. tía que recogían aspectos todavía 
más avanzados que aquellos que fl 
guraban en la primitiva ley de Re-
DE LA LEY AGRARIA : forma agraria. 
1 Pero todavía resultan más pode-
LA CONSTITUCIONALIDAD 
Madrid.—El presidente de la Cá rosas las razones que daba el jef • 
mará, señor Alba, facilitó hoy una del partido agrario, señor Martínez 
nota, saliendo al paso de ciertos ru de Velasco. Las expropiaciones sin 
mores que se hacen circular por 1 s Indemnización, que las Izquierdas 
elementos de Izquierda atribuyendo pretenden mantener y que conside 
Irregularidades en su aprobación a ran como el mayor agravio que se 
la Ley Agraria. • Ies hace, no figuraban en el proyec-
Dlce la nota que para la aproba to de ley que presentó el Gobierno 
ción. definitiva de las leyes en el Azaña; más tún , tampoco figuraban 
mismo día en que se aprueban en en los programas políticos de los 
primera votación, no hace fdlta la 
declaración de urgencia ni es preci 
so el «quorum» si nadie lo ha pedí 
do. Así se ha hecho siempre desde 
las Constituyentes. [ . L A » 
La declaración de urgencia a que LOS eX-COmDOtl intOS 
se rtfiere el artículo 9Í del Regla •- < 
mento de la Cámara no afecta para ' 
nada a la aprobación sino que se i Han llegado los ex combatienies 
refiere a la promulgación de la Ley Ingleses que fueron a Alemania, y 
W ^ t m n m f l ? ^ ; v u e . v e r r t a d o . de £ r e c e p t a 
rum>, ¡que se les ha hecho. 
Ello ha sucedido con la Ley Agia^ En Londres se considera esto co 
ria, pues nadie ha pretendido decía 
partidos reve luclonarios del 14 de 
Abril , ni fué consignada esa preten-
sión actual de las izquierdas en la 
declaración del Gobierno provisio-
nal;. ,, ,1 
Porque el principio de expropiar 
sin Indemnización fué una conse-
cuencia del 10 de Agosto, y se Incor 
poró á la ley como medida punitiva 
y como un estramtftjte, según frase 
de Azaña. Y el mismo Martínez B i -
rrio, que figuraba entonces en ei 
partido radical, combatió ese prinel 
pió Injusto. Sin embargo, como 
apuntaba con oportunidad el señor 
Golcoechea, la posición de los Iz-
qulerdas, dentro de su falta de lógi-
ca, no dt jaba de tener «su» lógica. 
Porque cuando la ley de Reforma 
Agraria iba a ser votada por las 
Constitt yentes, Azaña dijo que, efec 
tivamente, se trataba de una-ley du-
ra, quizá excesiva, mas había que 
votarla para mantener el espíritu re 
voluclonnrio que alumbró la Repú' 
i bllca. Y, como todo el mundo sabe, 
i estas izquierdas que ahora se alejan 
1 del Parlamento como protesta por 
Ila contrarref )rma que la justicia 
exige, son revolucionarlas. V"v. 
í Decimos al. comenzar estos ren 
glones que la retirada de los grupos 
izquierdistas es más absurda que es 
pectacular. No se avienen a aguaü 
tar la situación de minoría que os 
tentan en las Cortes. Quieren jugar, 
pero no se resignan a perder. 
Rodrigo de Arriaga 
— 
CRONICAS D n LONDRES 
rar de urgencia su promulgación. 
La Ley Agraria aprobada por la 
Valladares-en ningún acto se han Cámara no es pues anticonstitucio 
registrado incidentes. |nal Por el hecho de no haber sido 
Algunos de los anunciados no se Por niedlo de «quorum» porque na 
celebraron por falta de público y dle 1° solicitó, 
otros fneron suspendidos a petición LERROUX A GALICIA 
de los propL s organizadores. 
No se celebraron actos de las 
El plan del señor Chapaprieta.-El 
presupuestismo como medida 
defensiva en economía 
Si compar¿irnos los últimos decre-
tot-leyes dados por el Gobierno 
francés con la política económica 
del señor Chapaprieta, podemos en 
contrat diferencias de detalle, pero 
no así de fondo. Entre la política 
económica francesa y la española, 
hay más analogías de lo que a pri-
mera vista parece. 
Estas analogías nacen de una po-
sición análoga frente al complejo 
económico nacional que puede cali-
ficarse como de sobreestimación del 
presupuesto. 
Los actuales ministros de Haden 
da y de Finanzas español y francés, 
han visto cortar las barbas de sus 
vecinos con los intentos de crearse 
un mercado interior o exterior., con 
los efectos de las tentativas para fa-
vorecer ante todo a los exportado-
res, a los productores y a los co-
merciantes. 
La cr sis económica ha restringi-
do tremendamente los comercios 
interiorts y exteriores de las nació 
nes. y el Estado tiene que favorecer 
los artificialmente. Esta es una posi-
ción que conduce al despeñadero o 
que por lo menos en la práctica 
amenaza can conducir en plazo bre-
ve a los países que la han adoptado, 
por confundir comercio y produc-
ción con guerra y armanentos. 
Existe otra posición frente al com 
piejo económico más prudente, aun-
que también más ingrata, más Im 
política: la posición «presupuestarla» 
— por decirio a s í - q u e ha adoptado 
el señor Chapaprieta, 
Para estos señores el presupuesto 
lo es todo, Ei tener un presupuesto 
nivelado el colmo de la felicidad y 
la señal de que la marcha económi-
ca de la nación es perfecta. El país 
está al servicio del presupuesto, no 
el presupuesto al servicio del pt ís . 
Es esta una posición eminentemen-
te defensiva-bl cabo de seis años 
de horrible crisis-bastante diferen 
te de la que adoptaron los eufóricos 
planificadores económicos de hace 
doa años, que tenían la esperanza 
de mejorar la coyuntura con sus ha 
billdades. 
En España, además, tenía que su-
ceder asi ya que el rentista del Esta 
do ocupa un papel predominante en 
la Economía nacional, y aunque pa 
rezca mentira esta política de con 
versiones viene a favorecerle, pues 
es una política hecha en pro del 
Crédito del Estado, una política que 
garantiza aún más la futura amorti 
zación. 
Unicamente tenemos que pregun 
tamos por el comercio Interior y ex 
terior, por el nivel de vida, por el 
paro f jrzoso, por ei índice de pro 
ducclón, cosas que no eon precisa 
mente ei Presupuesto. 
En la Bolsa de Madrid se han acó 
gldo de manera opiimlsta las últi 
mas medidas del señor Chapaprieta. 
mejorando paulatinamente el aspee 
to general de la Bolsa con el trans 
curso de la semana. 
D T 
Madrid.—Ei próximo sábado sal 
drá en avión para La Guardia (Pon 
tevedra) el jefe del Gobierno señor 
Lerroux con el fia de intervenir en 
un mitin que el domingo se celebra 
rá en aquella capital. 
LAS IZQUIERDAS EN VIGO 
Madr id . -E l día 13 de Septiembre 
hablará Azaña en un mitin que se 
celebrará en el estadio de Balaldos 
en Vlgo, 
También se celebrará en Vigo una 
asamblea de los partidos de izquier 
das para preparar un acto en el que 
participarán Azaña, Martínez Barrio 
y Sánchez Román. 
LA APLICACION DE LA LEY 
; DE RESTRICCIONES ; 
Madr id . -Mañana en el Consejo 
de Ministros que se celebrará en ia 
Presidencia comenzará a perfilarse 
la aplicación de Ley de Restricció 
nes. 
Se admite la paslbllldad de que 
se estudie la conveniencia de supn 
mir algunos ministerios y refundir 
otros. 
mo un síntoma agradabilísimo de 
que. por esta parte, se ha de afir 
mar la paz entre los pueblos de Eu 
ropa. Para ello es necesario que co 
laboren en esta magna obra los ex 
combatientes franceses. 
Hay tendencia para el arreglo de 
todas las diferencias, y todos tene-
mos Interés vivísimo en que se lle-
gue a la solución tan deseada. 
Pasaron los años, y se van extin-
guiendo las posesiones de venganza 
ylde odios, naturales en quienes ha-
bían luchado en las trincheras, don 
de no pudieron ver más quesangrlen 
tos episodios, con la muerte de mu 
chos compañeros, que caían a sus 
pies. 
La extinción de esas pasiones era 
necesaria para llegar a donde se es 
tá llegando. Los que pelearon frente 
a frente, valientemente, oxponlendo 
sus vidas, se dan ahora el abrazo de 
hermanos, con toda sinceridad. 
Tal es la Impresión recogida al re 
gresara Londres la Delegación de 
Britlsh Legión. 
A su llegada, el que preside la De 
legación, comandante Fethrstone, 
ha hecho declaraciones que indica 
ban la sinceridad de sus palabras. 
-Los alemanes y los inglesas-ha 
dicho —confiamos en que todos les 
excombatlentes, incluyendo a los 
franceses, colaborarán para salva 
guardar la paz. 
Preguntado sobre lo sucedido du-
rante el viaje por diferentes pobia 
clones alemanas, ha dicho que vle 
nen todos contentísimos, que en to 
das partes se les ha recibido con 
gran entusiasmo y que se ha obser 
vado que los que lucharon en los 
frentes, lo mismo que la población 
alemana, no desem otra cosa que 
la reconciliación, que no se quiere 
más que trábajár, para volver a sus 
actividades plenamente, sacando los 
mayores productos del campo, de 
las minas. d¿ los talleres y de las fá 
bricas. Nadie piensa en ia guerra, 
ni han oído otra cosa sino maldlclo 
nes para ella. 
El pueblo Inglés, como el alemán, 
en efecto, están dispuestos a traba 
jar separadamente, o de común 
acuerdo, para asegurarla armonía y 
la com iliaclón de los pueblos de Eu 
ropa. 
Queda ahora por hacer todavía 
bastante, y es el de hacer compren 
der a Francia que se está en el buen 
camino, y que debe entrar en él, sin 
reservas, si es que quiere colaborar 
en la obra de la paz. Queda tamb én 
Italia, empeñada en resolver, sea co 
mosea, su cuestión con los etíopes. 
Por aquí es por donde se ve el raa 
yor peligro para la conservación de 
la paz. Si la guerra se declam ca el 
Oriente africano, habría que traba 
jar, por todos los medios posibles 
para que no lleguen a Europa las 
saloicaduras de lo que ocurra en 
Ablslnla. 
Es muy digna de alabanza la labor 
empren. Ida por los excombatíentes, 
y hay que acabarla con la reconcilia 
clón de todos los que pelearon en 
los campos de batalla dqrante la 
gran guerra, 
A. Noabal Cresad 
i mis n 
GARGANTA 
NARIZ 
OIDOS 
Av, Pablo Iglesias, 11 
VALENCIA 
Péciaa 2 825 
HOIIS1E SfllltDi Centros oficiales 
I GOBIERNO C I V I L 
TIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, 
rrablo. 
— De Valencia, 
don Florencio Se 
don Néstor Jacob, 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
I primera autoridad civil de la provin 
I d a ; 
Señor ingeniero jefe de la Jefatura 
Industrial; señor director de la Pri 
local y provincial 
U n a v i s i t a 
••V. 
1>' 
director de la Compañía del Centrallsión; Comisión de vecinos del pue 
de Aragón, acompañado de su hilo, blo de Sardón; señor arquitecto pro 
- De Zaragoza, de paso para Cedri|vindal. 
lias, el señor conde de Samitier. don | AYUNTAMIENTO 
Pedro Peñarredonda y señora. 
- De Calatayud, don Luis F. An | 
guio. 
- De Samper, don Ignacio García 
- De Valenda, don Ramón Siró. 
- De la misma pobladón, don Juan 
fosé Marqués. 
- De Ariza, don Julián Santa Ur 
•ula. 
- De Madrid, don Manuel Mínguez 
y señora. 
Por falta de númerr , anoche no 
celebró sesión ordinaria la Corpora 
ción municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con 
vocatoris. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.-Cirila Sánchez Caba 
Uero. de 37 años de edad, casada, a 
• consecuencia de septicemia. Hospi 
- DeZsragoza, don Ignacio Escu-|talprovJnclal 
dero. 
• Marcharon: 
A los baños de Medina del Cam-
po, el conocido comerciante de esta 
plaza don Manuel Guerricabeytia. 
* A Valencia, don Rodolfo Wagner 
y señora. 
— A Zaragoza, don Francisco Her 
nández, de la casa Ajurla. 
— A Valenda, don Manuel Garí. 
- A Madrid, don Emilio Muñoz, 
Ecos taurinos 
Los de la gasolina nos dieron ayer 
I tarde la lista de presidentas y cuadri 
lias para el festejo del día 4 de Agos 
to a beneficio del Comedor de Ca 
rldad. 
Con el asesor—claro está—ocuoa 
— A Zaragoza, el médico especlalis I t-án el palco presidencial las bellísi 
ta don Rogelio Obón . 
— A Mora, don José Marqués. 
NECROLOGIA 
[mas señoritas Carmencita Guerra. 
Lolita Rivas. Margarita Slmarro y 
I Pilarín Lajarín. 
La lista de los «ases» es: 
Matadores, — Recaredo Doñate, 
I Felipe Romero. José Carrascoso y A la edad de 63 años, falleció 
syer, día 29, en Mosqueruela, el <lue I Lórerzo Clvera. 
en vida se llamó don Pedro Cañada I Sobresaliente. - R a m ó n Lnhuerta. 
Gil , hermano de nuestro estimado I BHnderlllero«. - Víctor Gómez, 
convedno el presbítero don FranlG|1 Utr,iia9f Rsrtl6n Sanz. Miguel 
«fceo- I Hernández. Félix Alamán. Gaspar 
Gr i süanopor excelencia, caballe IFuertes Dan!el Gómez. Salvaior 
ro sin tacha y caritativo para los me IGalve Crlatóbal Marta( Silvestre 
nesterosos, don Pedro supo captar l0bónf l8aac Domingo y Daniel Do 
se la estimación de sus convecinos I flate 
y puede dedrse sin temor alguno, I plcadore8f - Eufrasio Navarrete 
que el vecindario de Mosqueruela I (CantaTltps) Ántonlo Utrlllas y Ja 
sentía un respeto y un cariño tan I cjnto Agustín, 
grandes hada el finado, que su muer I R€j0neo en au tomóvi l . -
te ha sido generalmente sentida. |iias. 
Prueba de ello es que tanto su I Lo8 v,g,iante8 de caminos corre 
desconsolada esposa, hijos y herma | r ^n ja j|ave 
nos, están recibiendo múltiples testi I Mulillas.-José María Morera (en 
montos de pésame y renovación de I chasis) 
amistad en estos luctuosos momen l Tanto el pedido de localidades co 
*0'l_ ' . Imo la entrega de regalos va siendo 
Esperamos que estas demostra 
dones de pésame sean cual lenitivo 
a la pena que pesa sobre la distin 
gulda familia Cañada-Alcón.a quien 
acompañamos en el sentimiento al 
mismo tiempo que le renovamos 
nuestra amistad más sincera. 
una cosa extraordinaria. 
TRASPASO 
COMERCIO DE TEJIDOS, 
PAQUETERIA, FERRETERIA, 
ULTRAMARINOS, 
HARINAS y PIENSOS. 
Para tratar dirigirse a 
D O N RAFAEL SANZ 
Villarquemado. 
SE VENDEN 
Dos Chevrolet 6 cilindros 4 puer-
tas.—Una camioneta Chevrolet 
6 cilindros 500 kilogramos.-Un 
coche Ford 2 puertas. 
Predos ventajosos. 
Dirlgigse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
El explorador Her-
mán Cramer 
Ha recorrido 138.565 kilóme-
tros y 39.956 pueblos 
Anoche recibimos en esta redac 
d ó n la visita del conocidísimo caza 
lor y explorador y andarín mundial 
Hermann Cramer, que de regreso 
le su larga excursión a través del 
nundo, se encuentra en Teruel, de 
paso para Munich, de donde salió 
en 1925. 
Un periódico de Madrid, hablan 
do de este explorador dice lo alguien 
te: 
«Tuvimos ayer el gusto de escu 
har una de las conferencias de di 
cho señor. Hoy pasó por nuestra re 
dacción. Es el hombre de los nervios 
de acero, de la energía Inflexible. 
s el único hombre que puede decir 
que ha visto el mundo. Habla muy 
bien; se expresa con facilidad y fluí 
dez. Interesando enseguida al audi 
torio y sus películas son una verda 
dera obra de arte. 
Salió de Alemania el año 1925, 
con otros siete muchachos que pron 
to se cansaron, a los 24 años de 
edad para recorrer el mundo a pie.» 
Hermann Cramer ha recorrido a 
pie unas veces y a caballo otras 
138 565 kilómetros y ha pasado por 
39.956 pueblos entre ciudades, villas 
y aldeas. 
Pero no es Cramer el trotamun 
dos vulgar que tanto hemos visto, 
sino un hombre culto, amable, estu 
dioso, que viaja con pesado equipa 
je en el que no solo está su cuader 
no oficial de ruta sino un magnifico 
libro de memorias, la máquina foto 
gráfica y el cine minúsculo, 
El caminante da conferencias con 
proyecciones y escribe narraciones 
de sus Innumerables viajes, así co 
mo los Incidentes ocurridos a lo lar 
go de ellos en todas las latitudes. 
Ahora Cramer pasa a Francia des 
de donde seguirá viaje a Alemania. 
Le faltan aún dos años de brega para 
ganar el premio de 75.000 marcos 
(unos 22.000 duros) que se le ha ofre 
cldo. 
Que Dios le guie para que termi 
ne con éxito su larga travesía. 
. f a = — ' — " . 
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En nada defraudó anteayer la enor 
tne expectación que entre los afielo 
nados locales existía ante el encuen 
tro Club Deportivo Cuenca, de Va 
'encía, y Rápid Turolense. 
Un numeroso público asistió al 
campo a pesar del gran calor que 
hacía. 
Momentoa antes de comenzar J 
partido, acababa de celebrarse e 
Iberia-Dlscóbolo, ganando los pr. 
meros por 5 2. No pudimos enterar 
nos por eso, por el asfixiante calor. 
Otro día lo haremos ya que, según 
rumores, hay chicos que prometen. 
La llegada de los equipos al cam 
po fué precedida por el corredor Lo 
ras, quien entró en medio de una 
salva de aplausos, repetidos al prt 
sentarse los equiplers. 
Bajo las órdenes de Herrero fue-
ron alineados y apenas sacó Cuenca 
llegaron ante la puerta del Rápid. 
despejando Sátz en la forma que 
labe. 
Inmediatamente volvió el balón al 
mismo sitio y Bolgues hizo un pre-
cioso quite de cabeza, sacando in 
mediatamente debajo de la puerta 
un balón muy peligroso. 
Pronto se rehizo el Rápid y ahora 
fué él quien por varios momentos 
amenazó la portería del Cuenca, te 
niendo que actuar sus defensas estu 
pendamente. 
Catalán despejó de cabeza otro 
balón peligroso y Sáez hizo otro 
tanto. 
En un despeje de Catalán, Martín 
^omó el cuero muy bien, lo sirvió a 
Estevas pero éste lo tomó algo re 
trasado y el balón fué contra las va-
llas. 
Enseguida comenzó la actuación 
de Tropel. Y vaya actuación, seño-
res; Ramón Tropel estuvo sencilla 
mente Inmenso en la tarde del pasa 
do domingo y él, que siempre fué 
un gran portero, no sabe ni lo que 
hizo en ese encuentro. El público le 
aplaudió constantemente y al fina 
del partido le felicitó grandemente. 
Hizo paradas verdaderamente difíci 
les; blocó por alto como quiso y por 
raso, que es por donde siempre le 
«colaron» el cuero, paró enorme. Un 
señor portero. 
Las fuerzas estuvieron niveladas 
pero nuestros muchachos se las vle 
ron muy negras ya que el Cuenca es 
La penúltima etapa de la vuelta a 
Francia (Nenies Caen, con primeia 
semíetapa que lué Nantea-Vire gan< 
da por Le Grtvts ai cubrir los 220 
kilómetros en 8 33-13, y semietapí 
Vire Caen, 55 kilómetros contra n 
loj ganada por Morelll al hacerla en 
1-25 15) resultó así: 
A las seis en punto de la mañano, 
ya se encontraban los corredores er 
la plaza Royal de Nantes, dlspuestoa 
a lanzarse por la que era intermitía 
ble carretera y cuyo fin se vislumbre 
ba con dirección a Caen. 
Era numerosísimo el público que 
acudió a presenciar la salida de los 
corredores, a pesar de la hora tera 
prana de comenzar la etapa. 
No faltó a la lista García. El exce 
lente corredor africano se presentó 
con los brazos vendados, pues las 
heridas que padece son de conside 
ración. 
También llebaba de nuevo par 
ches en la cara el español Cardona 
Ello era la consecuencia de las ^CÍ 
rielas» que recibió de Bertocco en 
iu «amable» entrevista del día ante 
rlor. 
Los primeros 47 kilómetros de ca 
rrera se desarrollan con una lenti 
cud extraordinaria. Ello es la conse 
cuencia de las malísimas condició 
aes del terreno y de los frecuentes 
iesnlveles. La marcha es tan paclfl 
:a que los corredores no superan la 
velocidad media de 28 kilómetros. 
De esto se veneficia el lesionado 
García, que puede seguir la carrera 
con facilidad. No obstante, marcha 
en último lugar cuando la caravan 
ciclista atraviesa por Deval. En es 
tos momentos dirigían el pelotón 
R. y A Maes, Bernardonl y Glane 
lio. 
También está resentido de sus le 
slones el turista Fayolle. 
Para este veterano su aspiración 
termina en lograr entrar con sus 
compañeros en el velódromo de «L 
Auto». 
El caminar tranquilo produce asi 
mismo beneficio al francés Spei 
cher, pues gradas a ello no resulta 
perjudicado con los tres consecuil 
vos pinchazos que tiene que repa 
rar. 
París está demasiado cerca para 
que las posiciones se puedan varia 
y por eso los corredores se permiten 
sus pinitos, y al pasar por un bar 
Leducd desciende de su máquina y 
pide de almorzar. La Idea del galo 
la Imita su compañero de equipo Le 
Greves, el belga Aerts y el turista 
Bernardonl. 
Los cuatro comensales reponen 
De la provincio 
Gúdar 
DETENCION DE UN 
t 
ROOAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
ADRON DE RESES 
A José García Guillén l e . W ^ 
de su masía denominada Vlll», 
Alta dos reses lanares. 0ya 
Después de activas pesquisas 
Uzadas por la Guardia civil fué 1^ 
nido como autor del] hurto o« , 
a!,í' vecino ándose más tarde 
Francisco Vlllarroya: 
Híjar 
POR ESCANDALIZAR EN 
LA VIA PUBLICA 
En la plaza de San Blas annaron 
un fuerte escándalo los vecinos A 
tonlo Beltrán Turón, de 65 aflos d 
edad, su hija María Beltrán Clavero 
y la vecina Teresa Cavero Mesefiu., 
de 78 años. K 1 
Se Insultaron a más no poder 
egaron a las manos. 
Como es consiguiente, el 
pasó al juzgado. 
asunto 
un equipo enorme, muy completo, y 
como en nuestro «once» no figura j8U8 fuerzas con tranquilidad y lueg 
ban ni Parido ni Luis, los rapldis!con un pedaleo no muy excesivo 
tas se vieron predsados a emplearse [ GOhsIgüén alcanzar con facilidad 
como nunca para evitar una gran \ '08 demás corredores que camina 
derrota. Y vaya si lo consiguieron. 11,811 en compacto pelotón. 
Dos tantos se marcaron y los dos) Al paso por Fouillard marchan en 
vinieron a ser por traza, el de Cuen- cabeza Le Greves y Aerts. 
ca a media altura, marcado, de em-¡ En las postrimerías de la semieta 
palme por Carrasco, y el del Rápid, Pa pincha el maillot amarillo, al que 
en segundo lugar, por empalme de esperan S. Maes y Aerts. 
un golpe franco tirado por Sáez y , También pincha el español Car 
recogido, sencillamente enorme, U o n a . 
por Estevan. La ovación ante el em- \ La meta de entrada en Vire está 
patc duró largo rato. j situada en una recta de 500 met; os 
No podemos reseñar este pprJdo Lr* multitud que espera la llegad 
en la forma que solemos hacerlo. Y ^e loa corredores es exlraordinaiía. 
no podemos, por la sencilla razón 
P e d r o C a ñ a d a G i l 
Que falleció en Mosqueruela (Teruel) el día 29 de Julio de 1935 
A LOS 63 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Su afligida esposa doña Remigia Alcón Calvo; hijos Adela, Julia, Pedro. Petronila y Pura; hijos 
políticos Justinlano Igual, Pío Molina y Angeles Alcón Simón; sus hermanos Cristóbal, Albi-
no, Maximino. Francisco (presbítero), Evaristo, Teodoro y P. G apar de la Orden de San Ca 
milo; hermanos políticos, nietos, tícs, sobrinos, primos y demá: parientes 
Ruegan a sus amigos y almas piadosas le encomienden a Dlcs en sus 
oraciones y sufragios, por cuya caridad qm darán muy reconocidos. 
Hey concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. Tert e1, 30 de Julio de 1935. 
de que el cuero iba de un lado para 
otro y tan pronto despejaban estu 
pendamente los defensas del Cuen 
ca como lo hadan los nuestros. Los 
dos equipos pusieron b i .n alto el 
pabellón deportivo de sus respecti 
vas localidades y el público lo cele 
:)ró aplaudiendo a todos tilos. 
Con unos cuantos partidos aaí -• 
„ u . , *«-iuua a s i , equipo como en la atapa del 
nohay quien se resista a dejar d e | t £ l A > 
presenciarlo. 
Así pues vaya nuestro sincero 
ap.'aLto a todos esos jugadores qu 
el domingo se superaron para de 
mostrar son dignos de que el cam 
El primero en pisar la cinta es el 
francés Le Greves. 
Después del imprescindible avi 
tuallamiento en Vire, se reanuda la 
carrera. 
Es preciso convencer a SpeKhtr 
para que continúe, pues quería Í b n 
alonar. 
Parten los conedores formando 
día an 
terior. 
A Cogan sustituve Benol Faure 
en el equipo francés. 
En el paso por Jurques el mejor 
tiempo lo ha realizado el grupo inte 
Santos de hoy. -Santos Abdón y 
Senén, mártires; Santas Máxima 
Oonatlla y Segunda, vírgenes v már 
cfres y Jullta, mártir. 
Santos de mañana . -Santos Igna 
cío de Loyola y Juan Columblano, 
fundadores; Callmerlo, obispo \ 
mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misas a hora fija: 
Catedral,-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y tne 
dia y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a las sieteyme 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes, en la $e 
ala de las Religiosas Carmelitas, 8 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y media, ejer 
ciclo con cánticos. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de cafflP0 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
po se vea extraordinariamente ani ^radoPor Morelll, Teanl. Thierbach 
mado, f y Kackerllng, con 42 minutos 45 s: 
En el descanso, Loras volvió aj *»»do»' 
>cer varios ejercidos de athletis-' En los últimos kilómetros se re 
mo- jlrasan los flamencos y asimismo ei 
Terminado el encuentro y sfgulen español Bachero, por sufrir una cal 
o la costuabre, les socios del Rá ^8-
pld celebraron, por su cuenta partí La entrada en el vdódromo de 
cular.unballeenh ñor de los equi Caen resulta muy espectacular y los 
^os OTtsttro. L jrredore? son recibidos con gr n 
« S e vió ar la « dlaimo. cutusLamo por L * af.clonado. 
I N A B O B O ! 
Patente 99 697 
lAgricultores! jGranerosl 
Con solo disponer de una habí' 
taclón o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las ImpO*' 
tantes pérdidas que acarrea '» 
polilla (core), especialmente e0 
los destinados para la sement^jjj 
que germinarán un 50 P í 1 ^ , ! 
má^ que sin esterilizar NO i-'u 
DEIS MAS: Haced una p f " ^ 8 . ; 
quedareis convencidos. UD'C., 
producto cuy s bondades han w' 
do ceMiflrpdas ro r el 
UiORATOUlO MÜHICIPU BICïïRIiiOGlCfl 
De talles: A. MLÑOZ CALZAD^-
S«n PHbio. 51 rr«.l.-Ap«rtflüü 
258 Teléfono 12 397.-Barceno"' 
Interesa rEpresentaote doade BS le W 
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Eí Gobierno está decidido a 
garantizar el orden público 
La situación política está completamente 
despejada 
Madrid.—El jefe del Gobierno, se 
flor Lerroux, pasó hoy toda 'a maña 
na en su despacho de la Presiden 
cía. 
Por Ja tarde marchó al campo. 
SUMARIO SOBRESEIDO 
Madrid - L a Sala de WadoneS 
del Tribunal Supremo de Justicia ha 
dictado un auto sobreseyendo el su 
mario instruido para depurar su 
puestas responsabilidades que se 
decían dimanadas de irregularida 
des en la construcción del ferroca 
r r i l de Ontoneda a Calatayud. 
En dicho sumario estaban proce 
sados don Alfonso de Borl ón, el ex 
infante don Fernando y el conde de 
Guadalhorce.¡ 
Contra ninguno de ellos ha apre 
ciado el Supremo responsabilidades 
por lo que les levantó el procesa 
miento. 
El sumario ha sido archivado. 
LA OLA DE CALOR 
Madrid. —Durante todo el día de 
hoy, la temperatura ha sido eltvadí 
alma en esta capital. 
En provincias dicen que reina ca 
lor asfixiante, 
LA IORN ADA DELPRI-
MERO DE AGOSTO 
Madr id . -El ministro de la Gober 
nación, señor Pórtela Valladares, 
rclbió esta noche a los periodistas 
en su despacho. 
Les manifestó que la jornada del 
primero de Agosto transcurrirá con 
tranquilidad, pues el Gobierno está 
dispuesto a mantener el orden públi 
co a todo trance, 
MUERTO POR LA 
aprobada con facilidad. De todo elk 
los comentaristas sacan laimpreslór 
de que tal 7. z haya que aplazar la 
celebración de las elecciones muñid 
pales. 
Otro aspecto de la cuestión polítl 
ca preocupa a lo» escasos concurren 
tes a tertulias y raentideros polítl 
eos. Es el referente a la posible am 
pliaclón de la base parlamentaria 
del Gobierno cuando éste decida 
presantarse nuevamente al Parlf 
mento. Según unos esta ampliación 
no se intentará hasta que se plantée 
en el salón de sesiones el tema de 
la reforma constitucional. Entonce' 
se procurará dar entrada en el Go 
bierno a todos aquellos elemento? 
que estén conformes con las líneas 
generales de la reforma que se pro 
yecta, esto es, que coincidan con el 
proyecto del Gobierno en cuanto a 
los artículos de la Ley fundamental 
que han de ser sometidos a revisión. 
Para otros Ift ampliación se hará 
antes de abrirse el Parlamento y en 
ella entrarán los conservadores de 
Maura, los reglonalistas catalanes y 
tal vez progresistas e independien-
tes. 
Todas estas cábalas y comentarios 
es prudente tomarlas con cierta re 
serva ya que nada hay en concreto 
que pueda avalarlas y no tienen por 
ende sólido fundamento. 
Lo cierto parece ser que el Gobier 
no está en franquía y que libre su 
atención pjr ahora de las preocupa 
clones parlamentarias se propone 
trabajar no sólo en la preparación 
de la futura labor legislativa sino 
también en la rápida ejecución de lo 
ya legislado, especialmente por lo 
que a los Ministerios de Agricultura 
Guerra y Trabajo se refiere. 
FUERZA PUBLICA 
Madrid.-Esta madrugada dijeron 
en Gobernación a los informadores 
de la Prensa qué el gobernador ci 
vil de la provincia de Lugo comuni 
ca que en el pprtido de B^cerreá un 
individuo llamado Avelino Pombo, 
íutentó agredir al guardia civil Ma 
nuel Rlvas, al ser cacheado por éste. 
El guardia para repeler la agresión 
disparó su mosquetón contra Avell 
no que resultó muerto, 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid. —La animación en los 
centros políticos ha sido escasa du 
ranfe el día de hoy. 
Ausentes de Madrid los elemen 
tos parlamentarlos, los mentideres 
políticos víé.onse escasamente con 
currides. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amoitízable 5 por 100 1920 
Amortlzablc 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C, Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Grave accidente automovilísti 
co en Matanzas (Cuba) 
Cinco viajeros heridos en un 
choque de trenes 
un tren 
de viaje 
Habana.—En Matanzas 
irrolió a un autobús lleno 
ros. 
Diez de estos reau'taron 
y 16 heridos graves. 
INDIGNACION EN LA INDIA 
bierno de Ulster de ser responsable 
de los choques sangrientos de Bel 
fast, carecen de fundamento, 
muertes Agregan quo de las nueve perso 
nas muertas, siete eran protestantes 
y que no ha sido atacada ninguna 
iglesia católica. 
Londres.-Comunican de Calcuta L A RESTAURACION GRIEGA 
que las frases de Mussolinl relativas 
a las rpzas de color han provocado | Atenas.-^l alcalde de Atenas, 
notable indignación en la India. En que ha celebrado en Londres una 
verlos sitios se tiene la impresión entrevista con el ex rey Joige, ha de 
de que los habitantes de la penínsu clarado a su llegada a Patras que 
a Indostánlca consideran que no en opinión suy i, la impresión que 
pueden permanecer apartados del ss deduce de le encuesta que acaba 
conMcto italo-etíope. tanto menos de llevar a cab0( e8 la de que el ac 
cuando que se trata de un miembro tual momento no es propicio a una 
' : la Sociedad de Naciones. j re8tauradón monárquica. En todo 
Se está p eparando el enviude un cas0i 8flad|ó( el pueblo será el úoi 
equipo de la Cruz Roja y al Mahat ^ de e3te a8unto 
ma Gandi dará su apoyo para asegu ^ 
rar la recaudación de los medios p ^ ^ g DESNATUL1ZADO 
económicos necesarios, . ——-
Beic«rlora.-M( ñaña se reunirá 
el Consejo de la G nera'idad en una 
finca del señ( r Pi h y Pons. 
ATRACADORES 
CONDENADOS 
LA SEGURIDAD DE LOS 
SUBDITOS INGLESES 
7975 
98 00 
99*35 
99'15 
99'00 
100 20 
17800 
590 00 
000 00 
Londres.—El Ministerio de la Gue 
rra y el Fordlng Office se ocupan de 
a cuestión de la seguridad de los 
•mbditos británicos residentes en 
Abisinla. Se tiene la intención de re 
forzar considerablemente la guardia 
militar de la Legación de la Gran 
Bretaña en Addis Abeba, que con 
liste en la actualidad en un oficial ) 
quince soldados negros. Probable 
mente los refuerzos serían sacados 
de un regimiento indú. ; 
ERANCIA ANTE EL CON-
FLICTO ITALO ABISINIO 
París. —Los diarios franceses esti 
cnan en general que Inglaterra aban 
lonará la rigidez de su primera acti 
tud cuando quería un debata lo an 
tes posible sobre el fondo de la cues 
tlón italoabisinia y que ahora acep 
lará que el Consejo se limite a tra 
tar sólo la semana próxima de las 
formal del procedimiento de coali 
ción. La Prensa se muestra particu 
larmente satisfecha al percibir espe 
ranz-.s de un apaciguamiento del 
co: íllcto y los medios de salyaguar 
dar la Sociedad de Naciones. 
IGLESIA PROTESTAN-
Colorado Sprong (Coloradt) . -
John Hull , de 31 años, ha sido déte 
nido por habsr intentado asesinar 
a su hijo, Coi win, de once años, pa 
ra cobrar una póliza de seguro de 
su hijo por valor de mil dólares. 
HUELGA DE TRANSPORTES 
Londres. — Unos quinientos em 
pleados de las compañías de auto 
buses de la c^p'tal se han declarado 
nuevamente en huelga. 
El Sindicato de obreros de trans 
portes declara en un manifiesto que 
la huelga ha sido provocada por el 
partido comunista y otios elemen 
tos de tenencias extremistas. 
LA SITUACION EN CUBA 
Entre los com^nturistas gana te 
!fe,D°JL!'!e-mla de qU.e la p?s,cIón Unión ESPÍ ñola de Explosi-
vos del Gobierno, que en los primeros 
días de la semana pasada carecía pa Compañío Telefónica, 7 por 
ra algunps de estabilidad, ha gana 100 preferentes 
do en firmeza al haberse podido dar Cédulas Bonco Hipotecario 
íin a las tareas parlamentarias con de E9pafla 5 por í00 
ia aprobación de la Ley Agraria, 
OOO'OO 
643'00 
11300 
102'00 
Se sigue con interés la trayectoria 
«Je los grupos de Izquierda hacia ia 
<an anunciada unión. 
Ha causado mala Impresión el he 
cho de que el anunciado manlLes'o 
de las Izquierdas no se facilitará al 
público hasta mcciiadps de Síptlem 
bre. 
El tema que ináa se dlscate en los 
centros políticos es el referente a la 
posibilidad de celebrar en Noviem 
bre e'.ecciones municipales. Para al 
gjnos el empeño se presenta panto 
menos que irreallzab'e, ya que al 
abrirse de nuevo el Parlamento ha 
de ser discutida en primer término 
la Ley económica de 1936 y después 
la reforma de la Ley Electoral, acer 
ca de la cual, aun cuando en prlncl 
pío txlsta acuerdo en el seno del 
O?blerno, no paret e qu-.- pueda ser 
j Cédulas Bmco Hipotecario 
de España 6 por 100 114'( 
Cédulas Crédito Loca! Inter 
prcvlodal 5 por 100 99 95 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
ObÜgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS 
48'35 Franccs 
L bras 
Dollars 
36 35 
7 33 
VENTAS 
48'45 
36 45 
7 35 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
: TE INCENDIADA 
DuUín, — Los católicos irlanderses1 
han incendiado el jueves la iglesia 
de Royle (condado de Roscommon). 
La rápida interuvnclón de los bom 
teroa impidió la completa destruc 
ción del edificio. El interior de la 
Iglesia había sido impregnado pre 
vlamente de gasolina. Varios diputa 
dos de la Irlanda del Norte, partida 
ríos del protestantismo unionista, 
han declarado que las manlfesiacio 
nes hechas por los diputados nació 
nalistas irlandeses acusado al Go 
La Habana. — Por causas que has 
ta ahora se desconocen, fuerzas de 
Policía y del servicio secreto cerca 
ron el Ministerio de Obras públicas 
y han detenido a todos los funciona 
ríos que se hallaban en sus oficinas, 
incluso al subsecretario. Se ha dicta 
do orden de detención contra el se 
cretario de este departamento, se 
ñor Ruiz Wlllians. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
, - •' '¿..¡JÉ' * 
Chicago.—En el aeródromo de 
Curtís Raynolds cayó un avión, re 
sültando muerto el veterano piloto 
Duane Hoard y Virginia Thomas, 
de 16 años, que le acompañaba y a 
quien daba lecciones aviatorias. 
ITALIA Y LA S. D. N . 
Ginebra. —La sociedad de Nació 
nes ha publicado una declaración 
de Mussolinl, en la que veladamente 
se dice que el Consejo de la Lliga 
debe buscar la reanudación del ar 
bxtraje en el pleito italo-etiope. En 
caso contrario Italia estudiará si de 
be o no retirarse del organismo gine 
brino. 
ii 
1 ! " ' :MÍ 
Barcelona.-El auditor de esta 
división orgánica ha aprobado la 
sentencia dictada en juicio sumaris! 
mo contra dos individuos detenidos 
en la calle de la Marina cuando pre 
paraban un atraco, 
Han sido coodenados a ocho 
años de prisión por el delito de de 
pósito de armas. 
GRAVE ACCIDENTE 
; FERROVIARIO : 
Tarragona —En la estación de 
San Vicente chocf ron hoy dos tre 
nes de viajeros. 
Resrltaron cinco heridos gr»¥£s, 
entre ellos un ambulante d e X o 
rreos. 
También resultaron contusos un 
centenar de viajeros. 
La vía quedó Interceptada. 
EL MONUMENTO A 
GONZALEZ TABLAS 
Ceuta. - El día 8 del próximo mes 
de Agosto, se celebrará el acto inau 
gural del monumento al teniente co 
ronel González Tablas. 
VICTIMAS DE UN 
VISTA DE UNA CAUSA 
Sevilla.-El Tribunal de Üigen 
cía ha visto la causa contra tres 
atracadores de una fábrica de hela 
dos de LH Fiorida. 
El hecho se cometió hacé1 un 
mes. 
Los procesados han sido conde 
nados a seis años y ocho meses de 
prisión. 
BELMONTE EN SEVILLA í 
ta 
Sevilla.-Ha llegado de Pàlma 
de Mallorca Juan Belmonte, que se 
encuentra muy mejorado de la cogí 
da que sufrió. 
Marchó a su finca «La;Capiuna» 
y piensa reanuJar su actuación el 
día 4 de Agosto. i 
Ha negado que se retirase definí 
tivamente de los toros y dijo que 
pronto se celebrará una reuulóá en 
tre empresarios y ganaderos para 
resolver el pleito existente entre los 
g madero» Ubres y la Unión de Ga 
naderos. • 
LA EXPORTACION 
DE VACUNO 
: HUNDIMIENTO: 
.w_ , ; . 
L e ó n . - E n la calle de Juan de 
Arce se hundieron dos casas. 
Resultó muerta una persona. 
Otras dos sufren heridas de con 
sideración. 
A 
MATA A SU ESPOSA 
Y SE SUICIDA 
Huelva.—En el pueblo de Manza 
nilla, el cabo comandante del pues 
to de la Guardia civil, José Martín, 
mató a tiros a su esposa Mercedes 
Ruíz y seguidamente se suicidó. 
Quedan abandonados seis hijos 
del matrimonio, el mayor de ellos 
de 11 años. 
Parece que José obró así por la 
vergüenza que le produjo el hecho 
de que recayeran sobre su esposa 
sospechas de haber rabado 300 pese 
tas a la esposa de un guardia. 
UNA LAPIDA 
Santiago de Compostela. —Esta 
mañana se celebró el acto de descu 
brlr la lápida en la casa de la Vile 
de Pre guntolro, donde nació el artis 
ta santagués Enrique Malles, azaba 
chero de gran fama, fallecido hace 
pocos años. 
Asistieron las autoridades y la 
comisión organizadora, haciendo 
entrega al pe eblo de la lápida, por 
encargo de dicha comisión. Federi 
co García Sanchiz en breves pala 
bras. 
CONSEJOS DE GUERRA 
Málaga. —A las diez se celebró 
Consejo de guerra contra Antonio 
José López Martín. «El Gato», acu 
sado de actos contra la fuerza ar-
mada. 
Según el apuntamiento, el día 7 
de Marzo cuando un guardia civil 
conducía detenido al supuesto au 
tor de un atraco, se le hicieron quin 
ce o veinte disparos por dos indlvl 
duos, en los que reconoció a «El Ga 
to» y al «Chófer». 
El fiscal pedía para aquél seia 
años v un día y la defensa la ebsolu 
ción. 
Ferrol.-Las Federaciones Àgra 
rias y Comarcales, secundándola 
campaña de los exportadores de ga 
nado vacuno de Lugo, han acorda 
do suspender el envío de ganado a 
Cataluña, debido a los ruinosos pre 
clos que se ofrecen en la capital ca 
talana. 
; - , . • • • • >•'>. '. 
OBRERO SEPULTADO 
í Burgcs. —En la carretera de Are 
nal, término municipal de Quitan! 
lia de Ojos cuando varios Obreros 
cargaban arena en una camioneta, 
sobrevino un desprendimiento de 
tierras que sepultó a Martín Çante 
ra Salazar, que presenciaba tos tra 
bajos, resultando muerto. ' •• 
•, . fi i A •< •- • :k 
TRES RUMANOS DETENIDOS 
Barcelona, —Han sido detenidos 
tres Individuos rumanos upo.de let 
cuales dijo que agradecía Í» deten 
ción pues así se podría operar de 
una enfermedad en el estómago. 
En efecto, poco después el deten! 
bo fué reconocido por los médicos 
quienes dispusieron que fuesej ope 
rado. 
Ambos serán expulsados. 
También han sido detenidos un 
portugués, un IUSO y un individuo 
que Ueua un tatuaje en el que se lee 
«Alcapone» señal que ílavaban to 
dos los ganster que formaban parte 
de la banda de Alcapone. 
Se ha enviado su ficha a Pajls por 
si fuera reclamado por alguba na 
ción. 
DE LA COMISION 
: DE ABASTOS : 
Barcelona.-El presidente de la 
Comisión de Abastos, señor Santa 
Cana, dijo a los periodistas que, 
después de confirmar la necesidad 
y utilidad del bando de la Alcaldía 
para regular la vida económica de 
Barcelona en cuanto a la higiene y 
precio de las subsistencias, ha he 
cho presente que en la Comisión 
están todos de acuerdo para regu 
lar este aspecto de la vida duda 
daña. 
Se realizarán visitas de inspección 
y se dará nota a la Prensa para que 
íe conozca la situación del merca 
do. 
Lea usted 
a 
T 1 1 m r m 
35*2 18'4 • 
. . . NS5 > 
M TtMÜ E . 
i M n«í8 tatMU M tltimu rtíM-
tkmmttn hens, 23 
TOCIOS DE SUSCRIPCION 
Me» (capital) ptn, 
Trime»tre!(fuera) TiO » 
Semestre (íd.) 1 4 ' » » 
Aflo (íd.) » ' 5 0 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
La Liga Española délos 
Derechos del Hombre 
Hace unos días, se celebró el I I 
Congreso de la Liga Española de los 
Derechos del Hombre. 
Suelen los Izquierdistas de todo 
el mundo, adoptar los más pompo-
sos nombres para disimular las mer 
candas más averiadas. 
Nos atronan los oídos (repitiendo 
los nombres de LIBERTAD. IGUAL 
DAD Y FRATERNIDAD, y, necio 
es. quien no haya advertido que an 
helan ser Ubres para atropellar a su» 
adversarlos, como harto hemos com 
probado durante el bienio funesto, 
en que fueron suspendidos 114 pe 
rlódlcos; se efectuaron exportacio-
nes a Bata y Vllladsneros, sin juicio 
previo y. fueron reprimidos los obre 
ros, soliviantados por los propios 
itquierdlstas, con crueldad luaudi 
ta. cual ocurrió en Villa Don Fadii 
que. Bugarra. Jeresa... y Casas Vie-
jas. 
La Igualdad que preconizan es la 
que divide a los ciudadanos en cas 
tas. cual hubimos de observar du 
rante el mismo Gobierno azañista, 
en que se disolvió la Compañía de 
Jesús, so pretesto de que obedecía 
a un poder extranjero, motivo ridí-
culo, según todos los juristas, pues-
to que se trata de una autoridad es-
piritual, y. en cambio, apoyaba y 
fomentaba a la masonería, cuya di 
recclón radica en París; respetó los 
sueldos de los militares retirados, 
negando, sin embargo, el retiro a 
los eclesiásticos; trató, en fin, a los 
católicos como españoles de tercera 
clsse... 
Y la fraternidad del Izqulerdlsmo 
es la que divide a la sociedad en 
bandos bellgeiantes, fomentando la 
lucha de clases y hace empuñar la 
pistola asesina a unos ciudadanos 
contra otros, y engendra en el cora-
són de las masas odios y rencores 
Salvajes. 
Con todo, los oiréis un día y otro 
día, Invocar esos lemas que. en su? 
labios, son un sarcasmo, siendo lo 
más extraño que aún le sigan cre-
yendo algunos obreros, cuya Incons 
ciencia no les permite ver la burla 
sangrienta de sus directivos. 
Lo que ocurre con esos lemas tan 
sarandeados en los últimos tiempos 
scontece con la Liga de los Dere 
chos del Hombre. 
Parecía natural, que al renovar la 
junta de dicha Liga Española, así 
como las delegaciones de provincia, 
los nuevos liguero» hubiesen protes 
tado del atropello de los derechos 
de los 1335 asesinados en Asturias 
y de los 1952 heridos, por las turbas 
desalmadas, así como de los dere 
chos conculcados por los foragidos 
al incendiar y asolar 1032 edificios 
públicos y privados, y con el robo 
de «tuarenta» millones de pesetas, 
del Banco de España y Bancas pri-
vadas, cuya mayor parte aún no ha 
sido encontrada. 
Para la famosa Liga, por lo visto, 
nada de esto ha ocurrido, o al me 
nos de nada se ha enterado; pero 
hemos dicho mal, porque en la 
reunión Inmediata al proclamarse la 
nueva Junta se trató de Asturias, no 
para protestar de tanta barbarle, 
sino para defender a los bárbaros, 
ya que e) primer acuerdo, ha sido 
pedir la Amnistía, que deje en líber' 
tad a la chusma encanallada, qué 
tan macabros y repugnantes críme 
nes cometieron en la Ciudad mártir. 
A la verdad, no debe extrañar 
semejante conducta de la Liga, ya 
que es hijuela de la masonería, cuyo 
sectarismo y parcialidad nadie des-
conoce, Lo Inexplicable es que per 
sonas tenidas por serlas, ofrezcan 
sus nombres a una Institución tan 
reprobable por su odiosa protección 
a la delincuencia más detestable, 
como los de Asturias. 
¿Es, por ventura, que esa Liga so-
to defiende los derechos de los cri-
mínale»? ¿O, acaso, que las víctimas 
de los for&gldos carecen de dere-
chos? 
¡QUE ASCOl 
Elias Olmos 
De actualidad 
Un artícelo si vo 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? i 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
rlódico antes de salir de so 
casaga sus ocupaciones ' 
Se hacen eco los periódicos de 
una noticia altamente interesante, 
relacionada con la visita del conde 
de Romanones a don Alfonso de 
Borbón. 
Sin embargo, a nosotros, poseedo 
res de una modestísima psicología 
aplicada a nuestras experiencias pro 
festónales, la noticia no nos ha sor 
prendido. Es la confirmación de al 
go que claramente se desprendía de 
un artículo publicado en «A B C» 
hace algún tiempo por el marqués 
de Vlllabráglma. 
Al parecer, el mónarca destrona 
do ha autorizado al conde de Roma 
nones para la constitución de un 
partido liberal demócrata, natural 
mente, monárquico, bajo la presi 
dencia del heredero de don Alvaro, 
y autor del escrito de nuestra refe-
rencia, marqués de Vlllabráglma. 
Hoy aquellas líneas se nos ante 
jan anteproyecto de programa del 
futuro partido. Recordamos el canto 
en ellas contenido a la democracia 
y al clásico liberalismo. Aun admi 
tiendo que el marqués de Villabrá 
gima haya heredado parte del cau 
dal de sagacidad que inmortalizará 
a su padre, no habremos sido nos-
otros los únicos que nos quedamos 
algo suspensos a la lectura del escri 
to, que, o mucho nos equivocamos, 
está llamado a tener una significa 
clón política como puntal Inlcladoi 
de la constitución o, mejor dicho, 
de la reconstitución del partido libe 
ral monárquico español. 
Hay, sin embargo, una realidad 
que no ha de escapar a la clara peí 
cepción de ambos fines palatinos. 
No nos engañemos. Los monárqui-
cos españoles no sienten el liberalis 
mb. Puestos a elegir entre la vieja 
libertad y el moderno corporatlvir 
mo, no lo duden, se van con el se-
ñor Calvo Sotelo... 
EL CASTILLO FINAL 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-TeL 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
A l fin, el señor Alba ha sacudido 
ansiosamente y con energía la cam 
panilla, que ahora estará ociosa du 
rante el tiempo que duren los ardo 
res estivales. 
—Despejen, señores diputados... 
Han empezado las vacaciones. El 
principal foco político de nuestro 
país se ha disueito por ahora. Ec 
estos momentos, cada diputado, a 
encaminarse hacia la soledad apac) 
ble de su distrito, es un agente pro-
pagador de la fiebre política que du 
rante varios meses ha venido consu 
mlendo en constantes Impaciencias 
al país. 
¿Se producirán a favor del calor 
veraniego nuevas colonias de dltcu 
slón pasional, o, por el contrario, 
diluidas dentro de la extensión na 
cional, irán perdiendo su morbos) 
dad hasta llegar a no constituir unt 
preocupación? 
Mucho nos tememos que el veré 
neo político no tenga en toda su ex 
tensión aquella adormecedora tran 
quilldad de los tiempos pasados. 
Abonan esta suposición los fine le i 
JOSE MARIA CONTEL 
LTagfla de Salas, 1 6 . - T E R O E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantàbria, (INCENDIOS) 
Mntoa Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
•h* anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA 
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Ofendes ssmiskmro 
que ha tenido la etapa parlamenta 
tia. 
Las ízquietdas, con el golpe tea 
tral de su retirada, para no ser testt 
gos de la aprobación de la reforma 
de la Reforma Agraria, han queme 
lo el castillo final, cuyas luminarias 
han de procurar mantener encendí 
tas hasta empezar la nueva camp 
fia, allá, cuando el otoño imponga 
tu madurez. 
Lo que no nos parece fácil es qut 
prendan en la opinión. 
NUESTROS OBRE-
ROS EN FRANCIA 
Siempre han sido explotados los 
obreros españoles dentro del terríte 
rio francés. Sueldos míseros, jome 
das agobiantes, desconsideraciones 
codas las desconsideraciones de un 
régimen de trabajo al margen de las 
leyes protectoras que amparan a loa 
restantes obreros. 
Todos recordamos las historia 
emocionantes de los aprendices <>s 
pañoles, arrancados de sus hogares 
eníseros, muchas veces, por recluta 
lores sin conciencia, para malograi 
os primeros brotes de una juventud 
apenas iniciada, abrasados sus pul 
nones por los fuegos de las vidrie 
das. 
Siempre ha sido el obrero español 
mal mirado en Francia. Nuuca se he 
visto el esfuerzo que dejaba, aun en 
los tiempos difíciles para la nación 
tino el jornal mísero que se llevaba. 
Y aun esto, muy relativo. Porque, 
por ser escaso, no constituía en nin 
gún momento caudal de exporta 
ción, y sí, únicamente, sostén de 
unas necesidades apenas cubiertas. 
Los obreros españoles vuelven a 
ser motivo de pret cupaclón de nues 
tros vecinos los franceses. El minis 
ero de trabajo sigue ardorosamente 
su campaña contra los productores 
de trabajo extranjeros al servicio de 
las industrias del país. 
-Nuestra política es suprimirlos 
En lo que va de año, hemos expulsa 
do noventa mil , ha dicho reciente 
mente. 
Una tercera parte de estos obre 
ros expulsados son españoles... 
Y, sin quererlo, al leer la noticia, 
pensamos que también estos actos 
oueden producir una guerra de tar 
fas. Por lo menos, una justlficadt 
reciprocidad de trato. 
varios pisos 
y una habita-Se alquilan 
ción propia para oficina, en esta ca 
pital. También se alquila un piso en 
una huerta situada cerca de la Fá 
brica de Catburo. Razón: Mufl(Z 
Degraín, 7. 
i i le Mi 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 - Teléfono 17.429 
- M A D R I D «= 
Lea usted ACCION 
Crónico 
rant bohemio 
Madrid, como una gran ciudad 
cosmopolita que es, tiene sus rinco-
nes pintorescos y sus refugios de la 
bohemia. Bohemia pulcra y sana, 
nin atuendos románticos; pero al fin, 
bohemia. 
A dos pasos de la Puerta del So1 
hallareis unas calles estrechas, bor 
desdas por fachadas de casas mo-
destas. Las aceras de losas berr 
queñas, ribeteadas de asfalto, dejnn 
laso a un par de docenas de sórdl 
das puertas; un periódico sin lec*:o 
'es aquí tiene su redacción y su 
muestra; más allá, un cabaret, luego 
una tienda de ultramarinos, cuatro 
restaurantes, diez casas de huéspe-
des, una lechería, un comercio de 
ocasión, dos panaderías y cuatro 
abernas. Y entre este laberinto d^  
viejas viviendas prometidas a la pí 
queta demoledora del progreso, uns 
puerta y sobre el mor í an te un^ 
muestra: «Restaurant económico», 
reza la placa por lo bajo, como aver 
Ronzada de su modestia. El porta 
es diminuto, sórdido y pobre el cu-
bil de la portera. Una escalera de-
rrocada gime al paso de la clientela 
61 comedor ocupa el entresuelo íz 
quierda. Frente a este hay un piso 
dedicado a negocios teatrales, lleno 
siempre de artistas de varietés y có-
micos de la legua. 
El comedor, es un comedor como 
el de cualquier pensión de tercera 
A la entrada, el teléfono gratuito de 
las insistentes llamadas y de lar 
inacabables conferencias. A l pie del 
iparato una heladora y junto a 1P 
heladora el mostrador cargado de 
vasos, platos y botellas. Detrás de 
él, Fernando, el encargado del esta-
blecimiento atento siempre al buer 
servicio de le curiosa y heterogénea 
clientela Más adentro las mesas mo 
destas, repartidas simétricamente, 
con sus limpios manteles|a cuadros, 
be jo la suave caricia de la luz de los 
focos que fingen, piadosos un am-
biente nostálgico de intimidad boga 
reña. Unas perchas metálicas se ado 
san a las paredes, cargadas con e) 
paquete del empleado, los libres del 
estudiante, las revistas y las cuarti-
las del escritor, y el álbum de dibu-
jos del artista. 
Ese ambiente bohemio, contra lo 
que pudiera creerse, es altamente 
<impátlco y la más cordial demacra 
cia preside tolas las comidas y to-
das las acciones. Los camareros, sir 
ven sin pretensiones y sin «pose»; 
dentro de sus chaquetillas blancas, 
i tono con el ambiente, son como 
eres excelentes camarades, como 
res hermanos más de los comensa-
les en la santa y fraternal cofradía 
de la bohemia, pobreza aris ocrática, 
impla y decente en esas vidas de 
luchadores sin suerte donde el inge 
ilo rima con la modestia. Entre los 
c lentes abundan los estudiantes y 
los empleados, el saceruote humilde 
y el militar retirado, los artl*^ 
los escritores noveles, el eterno y 
sltor y la señora anciana vení/Po 
menos, y la pobre infeliz IrredenT a 
Tres platos, pon y postre, una n -
« t a cuarenta céntimos, rtzan 
as paredes los carteles de abono 0t 
La sana y universal cofradía i 
hermano Mürger elige, riendo v c f f 
lando, sus platos del menú, redaí 
do con sospechosa ortografía ¿T 
también por aquí jóvenes ext'rfi*íy 
ros del norte, cuyas rubias caben' 
ras convirtió en oro el sol de Esnli 
y que llevan prendidos aún en i 
retina jirones de nieblas s e m p Í J 
aas Al par que se yanta, se á l t l 
a gritos de cuestiones soclaleg i 
política de arte, de amor y de l e C 
El ir genio común afila su ironín ?• 
mil facetas. Ríen todoi»; el extrani 
ro que no comprende bien y él sam 
dote pobre que comprendió den!; 
*iado en tal frase, el poeta que rM 
a^ sus versos y la loquüla pálida^ 
Mlmí del sig'o X X - q u e no 
prende sus excelencias, el artista 
que muestra sus dibujos y el horter! 
que con desdén lncomprensivo lo! 
contempla, el muchacho lleno de mí 
risueñas esperanzas de gloria y el 
anciano desengañado del mundo 
que sabe que todo es mentira e 11.. 
slón. u 
Modesto restaurant de tercera per 
dido en cualquier calleja romántica 
del viejo Madrid, yo he visto en esa 
legión de luchadores que se sientan 
en torno de tus mesas el rostro pen 
sador del genio retratarse en más de 
m& frente soñadora y serena, que 
venía a nutrir con tus platos senel 
los sus células vitales que a la vez 
alimentaban una clara y poderosa 
inteligencia... 
Pensando en (í, un poeta anónimo 
me recitó un soneto cierto día míen 
tras comíamos. No recuerdo más 
que de loa versos finales: 
«Restaurant económico... Enélpa 
[»o los rsíoi 
más buenos de mi vida, con otto» 
[cuatro gatos 
que quieren ser artistas, dibujar o es 
Jcrlblí; 
donde, sin grandes lujos, nos ílr-
[ven unos platos 
sabrosos, bienolientes y, además, 
[muy baratos, 
que con las Ilusiones ayudan a vi-
[vlf». 
Cierto, hermano poeta. Como tú, 
yo admiro la bella alegría del modei 
to restaurant de tercera, que tal vi; 
alienta los espíritus más preclaroi 
del mañana, que estudian y traba/sn 
con fe, fija la juvenil mirada sollado 
ra en un horizonte nuevo... 
Modesto restaurant de tercera 
yo prt fiero tu modestia honesta y 
limpia a los palacios suntuosos/ a 
los hoteles elegantes, a los «dan-
cigs» aburridos, poblados de orque» 
tas exóticas, inhospitalarios dentro 
de su confort, donde el talento brilla 
por su ausencia y la cortesía encu-
bre turbios sentimientos de dobkz-
José Sanz y Díaz 
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